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Introdução: A presente pesquisa prevê resgate histórico e arquitetônico  do prédio 
em alvenaria localizado na Avenida Nereu Ramos, 3777D, Bairro Seminário,  município 
de Chapecó  e se justifica por este ser vinculado a formação intelectual e religiosade 
personalidades que tiveram papel central no desenvolvimento político e cultural da 
região de Chapecó, citando políticos, empresários e religiosos, podendo ser 
caracterizado como Patrimônio Cultural amparado pela lei municipal 3531 de 25 de 
junho de 1993, logo, o conhecimento deste patrimônio cultural municipal e sua 
influência social pela comunidade se faz necessário para que esta possa se apoderar 
desta história e entender-se como parte ativa  e integrante deste processo e das 
instituições formadoras. As instituições que ocuparam e ocupam as dependências do 
prédio em alvenaria localizado na Avenida Nereu Ramos, 3777D, Bairro Seminário  
possibilitaram o desenvolvimento do censo crítico dos seus usuários o que 
proporcionou e ainda proporciona o crescimento populacional e intelectual de 
Chapecó tornando-o referência na região.  Objetivo: Objetivo Geral : Realizar o 
resgate histórico e arquitetônico do prédio em alvenaria localizado na Avenida 
Nereu Ramos, 3777D, Bairro Seminário,  município de Chapecó,  que abrigou 
instituições de ensino fundamental, médio e superior como também o Seminário 
Diocesano, tendo desde sua construção em meados da década de sessenta do 
século vinte a missão de acolher órgãos que visavam e visam a formação humana e 
social da população do oeste catarinense e do noroeste do Rio Grande do Sul.  
Objetivos específicos: Ampliar conhecimentos na área da história regional e da 
arquitetura e urbanismo. Estimular a busca pelo conhecimento histórico de 
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Chapecó. Estabelecer vínculos entre a comunidade através da história de locais que 
proporcionaram o crescimento  social da região de Chapecó.  Método: 1- Reunião 
entre orientador e orientando visando a implementação do plano de ação; 2 -
Acesso a indivíduos que possuam material iconográfico e documentos sobre o prédio 
relatado no projeto; 3 – Reunião de documentação e confecção de artigos; 4 – 
Exposição dos documentos e material iconográfico no Hall do bloco S. Resultados: 
Até o momento chegou-se a compreensão que o determinado prédio construído 
durante a segunda metade do século XX foi financiado a partir de doações da 
população local, com trabalhadores que em parte foram contratados e outra parte 
exerceu a atividade laboral de forma voluntária destacando a religiosidade da 
população local Conclusão: As instituições que ocuparam e ocupam as 
dependências do prédio em alvenaria localizado na Avenida Nereu Ramos, 3777D, 
Bairro Seminário  possibilitaram o desenvolvimento do censo crítico dos seus usuários 
o que proporcionou o crescimento intelectual de Chapecó tornando-o referência na 
região, ademais esse espaço foi palco da criação da primeira universidade do oeste 
catarinense como também da instrução de diversas lideranças locais. 
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